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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ У 
ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб прогнозування ризику виникнення кардіоваскулярної патології у хворих із метаболічним синдромом 
шляхом визначення прогностичного маркера Pro197Leu поліморфізму гену GPX1, який відрізняється тим, що 
додатково визначають С/Т поліморфізм гену DIO 1, і при виявленні в генотипі мутантного Leu-алеля гена 
GPX1 та Т-алеля гена DIO 1 прогнозують високий ризик виникнення кардіоваскулярної патології у хворих із 
метаболічним синдромом. 
(11) 138301 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
1073211119 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
25.11.2019   
